


































1) Michel MALICET , ( La Peur de la Femme dans Le SOHlier de Satin ゅ， in PaHl Cla1tdel 11 , La 1 ・e ・
vue des lettres modernes, 1974 , p.132 参照.
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DONA PROUHEZE 
Vierge , patronne et m鑽e de cette maison , (...) 
Je me rernets ?vous! Vierge mère , je vous donne mon soulier! Vierge mとre
gardez dans votre main mon malheureux pied! 
Je vous pr騅iens que tout ?1 'heure je ne vous verrai plus et que je vais 
tout mettre en 配uvre contre vous! 
Mais quand j'essayerai de m'駘ancer vers le mal , que ce soit avec un ?ed 
boiteux! la barri鑽e que vous avez mise , 
Quand je voudrai la franchir , que ce soit avec une αile rong馥! 





















我々は、それを séxualité それ自体ではなく、 sexualité の堕落を禁ずる為の chas­
teté であるとした方がより正確なのではないかと考える。たとえそれが一人の人
2) Paul Claudel , LI' Soulier de Satin , in Th鰾lrl' II, Gallimard , 1983 , pp.685-686. 





がいくのではないだろうか。ここで、 Claudel が靴を chasteté の象徴として呈示し
ているのではないかと考えさせるに至る一つの根拠をあげてみたい。それは、
Claudel が1926年 1 月 16 日付の日記の一節に書き留めた以下の事柄である。
( A Argentin. la nouvelle mari馥 doit apporter en offrande une belle chanｭ














Alors si ce n 'est pas pour moi. 
que ce soit ?cαuse de lui (=DON PﾉLAGE) , 
Puisque ce lien entre lui et l1wi 
n'a pαs 騁? mon jiαit， mais votre volont? interveηαnte: 
Emp鹹hez que je sois ?cette maison dont vous gardez la porte, auguste 
tourière , ?cause de corruption! 
??、、』，，，
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Ce que vous (=Prouh閊e) lui (=? Rodrigue) remettrez , ce n'est plus 
vous-meme , 
Ce n'est plus l'enfant de Dieu, ce n'est plus la cr饌ture de Dieu. 
A la place du salut vous ne pouvez pas lui donner que le plaisir. 
Ce n'est plus vous-même, c'est cette chose ?la place qui est l'誦vre de 
vous-même , cette idole de ch凶γ vivαnte.
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“ Oui , je sais qu'il ne m'駱ousera que sur la croix et nos 穃es l'une 澣autre 
dαns la mort et dans la nuit hors de tout motif humain! 
αSi je ne puis 黎re son paradis, du moins je puis 黎re sα croix! 
Pour que son 穃e avec son corps y soit 馗artel馥 je vaux bien ces deux mor. 
ceaux de bois qui se traversent! 
( Puisque je 1W puis lui donner le ciel, du moins je 1W 戸ús l'arracher ?lα terre. 
、、.，
J• • • 
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αQuand je le tiendrai ainsi par tous les bouts de S01 corps et par toute la 
texture de sa chair et de sa personne par le moyen de ces clous en moi pro. 
fond駑ent enfoncés , 
( (...), quand il sera fix? ?moi pour toujours dans cet impossible hymen , 





( C'est alors que je le donnerai ?Dieu d馗ouvert et d馗hir? (. . .), 
“Il a demand? Dieu ?une femme et ele 騁ait capable de le lui donner , car il 
n'y a rien au ciel et sur la terre que l'amour ne soit capable de donner! )17) 
己れの肉体をロドリゴの十字架川とすることによって、プルエーズは彼に神を
与えようとする。それは、彼女の内に燃えさかる「情熱“ la passion リに拠るも
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LE VICE田ROI (= Rodrique) 
(. . .) 
D'o?vient cette profonde exultaion comme le prisonnier qui dans le mur enｭ
tend la sape au travail qui le désagrège , quand le trait de la mort dans notre 
c? s'est enfonc? en vivrant? 
、、，
a''• • • 
，，，
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De ce déliement, de ce cette d駘ivrance mystique nous savons que nous som ・
mes par nous-m麥es incapables et de l? ce pouvoir sur 1ωus de la fem111-e pα陀il
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J'ai retrouv? le grain perdul Un seul grain. Mais pour un grain qui manque 
le lien de la pri鑽e est d馭ait. (. . .)
L'eau retrouv馥. 
Cette goutte d'eau que convoitait le Mauvais Riche au bout du doit de Laｭ






cette perle unique , ce grain essentiel sans quoi tout le chapelet des cieux 
serait d馭aitl 
La Terre qui ditαAve Maria )
Comme ele est petite entre toutes les Cit駸 de Judal Si petite, minime. Si peｭ
tite entre tant de lumi鑽es. 
Si petite qu'aucun 田il sans guide ne saurait trouver Bethl馥m. Et cependant 
le Fils de Dieu 11，'α point d駸ir? d'αutre femme pour y 1叫ît陀 et c'est ?cause d'elle 
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とである。










(...) Est-ce qu'elle (=PROUHﾈZE) est d駘ivr馥 pendant qu'il y a tant 
de chr騁iens qui g駑issent dans les bagnes de Barbarie? 
Je ne puis aller ?elle, mais je puis aller jusqu'? eux. 
Est-ce que je resterai l緜hement (...) il ne tient qu'? moi de d駘ivrer tout 
un peuple captif et maman qui est avec eux , et comme eux? 32) 
(. . .)Ce n'est pas tant de faire du bien patiemme川会 nos fr鑽es et sぽurs
qui nous est recommand?
Que de faire ce que nous pouvons , d'aimer les captifs et les souffrants qui 
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